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Sadržaj: Od 1981. do 2009. godine (28 godina) u udesima sa traktorima u Republici 
Sloveniji tragično je nastradalo ukupno 874 osoba. Konstatovan je trend opadanja broja 
udesa i  smrtno stradalih, naročito u saobraćaju, a manje kod korišćenja traktora izvan 
javnog saobraćaja i puteva. Prvi veći pad broja udesa i smrtno stradalih osoba, bio je 
posle obaveznog uvođenja kabine za sve traktore 1986 godine, ispod 40 stradalih osoba. 
Drugi značajan pad je bio od 2005. godine, ispod 15, i to, ako se posmatraju događaji na 
nivou proseka po godini. Zadnji trend pada broja nesrećnih slučajeva, može se pripisati 
kupovini boljih, novih traktora u zadnjim godinama i  uvođenju obavezne homologacije, 
počevši od  1.5.2005. godine Sa ovom merom bila je zakonski sprečena prodaja tehničko 
i sigurnosno neadekvatnih traktora. 





U zadnjih 20 godina u poljoprivredi Slovenije desile su se velike i značajne 
promene. [1], [2], [3], ali još uvek je karakteristična mala agrarna struktura, iako se broj 
poljoprivrednih gazdinstava koji obraduje zemljišta stalno smanjuje. Tako je u avgustu 
2010  godine taj broj bio 74.400 gazdinstava, gde je svako gazdinstvo koristi 6,3 ha 
poljoprivrednog zemljišta [4]. Istovremeno je sve manji je broj značajnih investicija u 
poljoprivrednu tehniku, a naročito traktore, gde se kupuju sve jači, efikasniji, 
zapadnoevropski traktori [2], [3].  
Statistički posmatrano, broj traktora je na istom nivou kao u zemljama sa 
razvijenom poljoprivredom, ali je njihov kvalitet i tehnički nivo na nižem stepenu.  
Približno 20% traktora nije registrovano i nemaju kabine. Broj udesa sa traktorima u 
posmatranim godinama ima trend kontinuiranog smanjenja, ali još uvek ostaje na 
visokom nivou. 
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Kod rada u poljoprivredi na mnogo mesta za velike opasnosti od udesa. Od rada sa 
traktorom ili drugim mašinama, radu u šumi, radu sa stokom, radom sa teretom, sa 
električnom energijom, i slično dalje.  
Uzroci mogu biti u spletu slučaja i okolnosti i tada teško je moguća potpuna i prava 
prevencija. Ali u većini slučajeva uzrok je pravo nepoznavanje opasnosti, nepredvidivosti, 
neiskustvu i nedovoljnoj pažnju kod rada sa poljoprivrednim mašinama i traktorima  [5].     
Jedan od najčešćih uzroka za udese u poljoprivredi se nalazi kod nepravilne i 
neodgovorne eksploatacije traktora i priključnih mašina. Uzroci (Slika 1.),  se mogu 
podeliti u jednu grupu udesa koje su posledice neadekvatne izrade i opreme mašina, i 




Sl. 1. Udesi kod radova u poljoprivredi [6]. 
                             
 
2. MATERIJAL I METODE RADA 
 
Osnova za pripremu analize udesa sa traktorima korišteni su podaci Ministarstva 
unutrašnjih poslova Republike Slovenije, o smrtno stradalim i povređenim [2], [3], [7], 
[10]. Urađene su statističke analize. 
 
 
3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA 
 
I ako su poljoprivredna gazdinstava Slovenije prema statističkim podacima [1, 3, 9] 
opremljena slično kao u zapadnoj Evropi, ipak  je situacija u kvalitetu i stanju traktora u 
upotrebi u Sloveniji lošija. To se najviše karakteriše brojem udesa sa traktorima (Tabela 
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1) i sa smrtno stradalim vozačima ili suvozačima (Graf 1.). Udesi su podeljeni na 
kategorije «saobraćaj»=udesi na javnim putevima,  i «radovi»=udesi izvan javnih puteva.  
 
Tab. 1. Broj povređenih i tragično nastradalih ljudi za period 1981 – 2009. godina 











1981 68 88 41 72 27 16 
1982 58 82 38 67 20 15 
1983 50 76 31 58 19 18 
1984 43 66 31 51 12 15 
1985 42 74 23 58 19 16 
1986 24 66 9 46 15 20 
1987 38 76 22 56 16 20 
1988 33 64 17 46 16 18 
1989 36 67 13 44 23 23 
1990 34 62 18 48 16 14 
1991 25 72 8 46 17 26 
1992 30 74 11 42 19 32 
1993 33 65 12 26 21 39 
1994 40 78 13 31 27 47 
1995 22 74 8 41 14 33 
1996 18 64 6 31 12 33 
1997 30 98 9 49 21 49 
1998 29 54 7 36 22 18 
1999 29 63 6 33 23 30 
2000 30 88 5 41 25 47 
2001 27 72 10 26 17 46 
2002 19 62 4 29 15 33 
2003 25 55 7 25 18 30 
2004 25 53 11 27 14 26 
2005 12 81 4 37 8 44 
2006 11 83 2 27 9 56 
2007 17 75 5 42 12 33 
2008 12 74 2 27 10 47 
2009 14 71 5 31 9 40 
Ukupno 874 2077 378 1193 496 884 
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Graf. 3: Trend tragično nastradalih osoba sa traktorima u Republici Sloveniji 
 
Broj udesa na javnim putevima ima ukupno trend opadanja, (Graf.3.), i znatno se 
smanjio posle obavezne upotrebe kabine za traktore (od 1986. godine). Ali izvan javnih 
puteva, na poljoprivrednim površinama,  praktično je promenjen tek u zadnjih 5 godina. 
Uzrok je, konstatacija, da se izvan puta upotrebljavaju i traktori koji nisu registrovani 
(procena broja neregistrovanih traktora oko 20.000, prema [3,4,5]. Pomenuti traktori, 
skoro po pravilu nemaju kabine i nisu tehnički ispravni. Detaljnija analiza udesa 
pokazuje  da nezavisno od početnog uzroka (udes traktora na terenu sa povećanim 
nagibom, vožnja preko ruba puta ili preko ruba terase, preopterećenje sa teretom na 
prikolici i slično), gde u većini slučajeva dolazi do prevrtanja traktora, koji se zbog 
nedostatka kabine kotrljaju niz nagib [8]. Pad broja smrtno stradalih posle 2005. godine 
može se pripisati povećanom broju kvalitetnih traktora kupljenih u zadnjim godinama i 
sa time manji upotrebi starijih i neispravnih traktora. Sa uvođenjem homologacije 
1.5.2004. godine sprečena je zakonom prodaja tehničko i sigurnosno neadekvatnih 
traktora. 
Postoje analize da je zbog nesreća sa traktorima u Sloveniji, društvena šteta oko 
650.000 EUR po nastradalom licu u nesrećama sa traktorima. U ovu sumu se ubrajaju svi 
troškovi koji su nastali direktno sa udesom (materijalna šteta kod udesa, troškovi 
intervencija hitne službe, vatrogasaca, sahrana, isplata osiguranja, i slično), i štete koje su 
kratkoročno i dugoročno u porodici nastradalog lica, i one koje  je pretrpelo društvo na 
dugi rok .  Tako se može računati da je ukupna društvena finansijska šteta od 1981 do 2009 
godine kada je u udesima sa traktorima tragično nastradalo  874 ljudi,  oko 586 miliona 





• Statistički posmatrano, po broju traktora, poljoprivreda Republike Slovenije je 
dobro opremljena, kao i neka prosečna zapadno-evropska država za razvijenom 
poljoprivredom. 
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• Traktori su ipak kvalitetno i tehnički na nižem nivou nego u zapadnoj Evropi. To 
karakteriše i velik broj udesa, naročito u upoređenju za državama sa razvijenom 
poljoprivredom. Udesi su često prouzrokovani nesigurnom i neispravnom 
poljoprivrednom tehnikom koja sa koristi sa traktorima. 
• Od 1981 do 2009 godine u udesima sa traktorima umrlo je ukupno 874 ljudi, što se 
procenjuje kako društvena šteta od 586 miliona EUR ili vrednost od novih 11.500 
traktora , snage motora od 75 kW. 
• Prvi veći pad broja udesa i tragično stradalih lica bio je posle obaveznog uvođenja 
kabine za sve traktore 1986 godine,  a drugi je bio od 2005 godine. Zadnji trend 
može se pripisati kupovini sve boljih, novijih  traktora u poslednjih godina i 
uvođenju homologacije od 1.5.2004.godine Sa ovom merom bila je sprečena 
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Abstract: In Republic of Slovenia tragically killed 874 persons in tractor accidents in last 
three decades, in 28-year period (1981-2009). Number of accident has decreasing trend 
especially in public traffic, while it is less obvious in tractor use outside of public traffic 
and roads. First higher fall of accident number below 40 killed persons, was after 
compulsory introduction of tractor cabin in 1986. Second significant fall of accident 
number was in 2005. Below 15 regarding year average number. Last fall trend of 
accidents can be imputed to purchasing of new better tractors in last years and 
introduction of homologation, since 1.5.2005. With this measure it was forbidden selling 
of technically and safety inadequately tractors. 
Key words: tractors, agricultural equipment, exploitation, public traffic, accidents,  
